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Long Porcupine Island
Donated To TNC
Long P o rc u p in e  I s l a n d ,  one o f  t h e  most 
d r a m a t i c ,  u n d e v e lo p e d  i s l a n d s  on t h e  Maine C o a s t ,  
h a s  b e e n  a c q u i r e d  by The N a tu re  C o n s e r v a n c y . The 
125 a c r e  i s l a n d  l i e s  i n  F re n ch m a n 's  Bay o f f  Bar 
H a r b o r .  I t  i s  th e  g i f t  o f  A. A tw a te r  K en t ,  J r .  
o f  D e la w are ,  and r e p r e s e n t s  t h e  5 8 th  p r e s e r v e  
owned and  managed by th e  Maine C h a p t e r .
Long P o rc u p in e  i s  t h e  l a r g e s t  o f  f o u r  
i s l a n d s  i n  th e  P o rc u p in e  g ro u p ,  two o f  w hich  a r e  
owned by n e a rb y  A ca d ia  N a t i o n a l  P a r k .  S h ee r  100 ' 
c l i f f s  p lu n g e  t o  t h e  s e a  on Long P o r c u p i n e ' s  s o u th  
c o a s t .  T ide  p o o l s  on  t h e  s l o p i n g  n o r t h  s h o r e  
s u p p o r t  an  u n u s u a l ly  r i c h  c o lo n y  o f  i n t e r t i d a l  
a q u a t i c  l i f e .  The i n t e r i o r  o f  t h e  i s l a n d  i s  
h e a v i l y  wooded, w i th  no s i g n s  o f  human i n t r u s i o n .  
I t  s u p p o r t s  a m a tu re  s p r u c e - f i r  f o r e s t  g ro w th ,  
w i t h  some d e c id u o u s  g ro w th ,  e s p e c i a l l y  p a p e r  
b i r c h ,
A n e s t i n g  s i t e  f o r  g u i l l e m o t s  and o s p r e y s ,  
t h e  i s l a n d  i s  a r o o s t i n g  a r e a  f o r  b a l d  e a g l e s .
I n  t h e  3 0 ' s  and 4 0 ' s ,  i t  s u p p o r t e d  an a c t i v e  
h e r o n  r o o k e r y  o f  30-40 n e s t s .  Heron n e s t i n g  
c o l o n i e s  do s h i f t  l o c a t i o n  from  t im e  t o  t i m e .  
A c c o rd in g  to  o l d  f o l k  t a l e s ,  t h e  P o rc u p in e  
I s l a n d s  w ere  a l s o  once  i n h a b i t a t e d  by a  r a c e  o f  
g i a n t s ,  who t e r r o r i z e d  l o c a l  f i s h e r m e n  who 
s t a y e d  o v e r n i g h t  on th e  i s l a n d s .
G e o l o g i c a l l y ,  t h e  i s l a n d  i s  form ed o f  a 
t h i c k  s h e e t  o f  d i o r i t e , a m a jo r  i n t r u s i v e  
i n v a s i o n  o c c u r i n g  d u r in g  t h e  D evonian P e r i o d ,  
some 350-400  m i l l i o n  y e a r s  a g o .  A s m a l l  s h o r e  
a r e a  o f  t h e  s e d im e n ta r y  Bar H arbo r  s e r i e s  a l s o  
e x i s t s  on t h e  s o u t h e a s t e r n  s h o r e .  A c c o rd in g  
t o  P a u l  F a v o u r ,  fo rm er  A ca d ia  P a rk  N a t u r a l i s t  
an d  Maine C h a p te r  t r u s t e e ,  Long P o rc u p in e  i s  one 
o f  t h e  f i n e s t  i s l a n d s  i n  t h e  A ca d ia  a r c h i p e l a g o .
He n o te d  t h a t  t h e  s h e e r  100 ' h ig h  c l i f f s  and  t h e
n a t u r a l  b r i d g e  h ig h  on t h e s e  c l i f f s  had  lo n g  
b ee n  t h e  fo c u s  o f  A c a d ia  P a rk  N a t u r a l i s t  Sea 
C r u i s e s .
S te w a r d s h ip  o f  Long P o rc u p in e  I s l a n d  w i l l  be 
g r e a t l y  a i d e d  by t h e  a d d i t i o n a l  d o n a t io n  o f  an 
endowment by Mr. K en t  t o  accompany t h e  g i f t .  Man­
agem ent o f  t h e  i s l a n d  w i l l  be  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  a  l o c a l  s t e w a r d s h i p  c o m m it te e .  P la n s  c a l l  f o r  
p a s s i v e  p u b l i c  u se  i n  d a y l i g h t  h o u r s , w i th  p r o ­
v i s i o n s  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  i s l a n d ' s  n e s t i n g  
b i r d  p o p u l a t i o n .  A n a t u r a l  r e s o u r c e  i n v e n t o r y  
w i l l  be  u n d e r t a k e n  n e x t  summer. L a t e r ,  c o o p e r a ­
t i v e  p rogram s w i th  s c h o o l s ,  c o l l e g e s  and l a b o r a ­
t o r i e s  w i l l  p r o v id e  f o r  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  and 
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .
The g i f t  o f  Long P o rc u p in e  I s l a n d  was made 
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  A m erican Land T r u s t ,  a 
two y e a r  N a tu re  C o n se rv an c y  p rog ram  t o  s a v e  o u t ­
s t a n d i n g  exam ples  o f  A m e r ic a 's  n a t u r a l  h e r i t a g e  
a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  Mason M o r f i t ,  E a s t e r n  Reg­
i o n a l  D i r e c t o r  o f  t h e  T r u s t ,  s a i d  "A tw a te r  K e n t ' s  
g e n e ro u s  g i f t  c o n t i n u e s  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h o u g h t ­
f u l  p r i v a t e  p h i l a n t h r o p y  t h a t  c r e a t e d  A cad ia  
N a t i o n a l  P ark  and  h a s  s u b s e q u e n t l y  p r o t e c t e d  
many o f  M a in e 's  m ost  b e a u t i f u l  and  e c o l o g i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  c o a s t a l  a r e a s . "
The Nature Conservancy
2Strategies For Protection 
Looking For Some Answers
D uring  t h e  n e x t  s i x  m onths ,  N a tu re  C o n se r ­
vancy ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  P la n n in g  
O f f i c e ,  w i l l  be  exam in ing  t h e  r a n g e  o f  a l t e r n a ­
t i v e s  ( h e r e  i n  Maine) f o r  p r o t e c t i n g  n a t u r a l  
a r e a s .  A c o n t r a c t  from  t h e  S t a t e  P la n n in g  O f f i c e  
t o  C onservancy  h a s  e n a b le d  TNC t o  h i r e  a s t a f f  
p e r s o n  t o  fo c u s  d i r e c t l y  on t h i s  q u e s t i o n ,  
em p h a s iz in g  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c r i t i c a l  a r e a s
C onservancy  i s  p a r t i c u l a r l y  w e l l  s u i t e d  t o  
t h i s  t y p e  o f  w ork ,  as  on a n a t i o n a l  l e v e l ,  i t  h a s  
s p o n s o r e d  " H e r i t a g e  P rogram s" i n  s e v e r a l  s t a t e s .  
This  p ro g ra m  i s  d e s ig n e d  to  i d e n t i f y ,  th r o u g h  a 
s y s t e m a t i c  p r o c e s s ,  t h e  c r i t i c a l  e l e m e n ts  o f  
n a t u r a l  d i v e r s i t y  w i t h i n  a s t a t e  and a l s o  t o  
s u g g e s t  p r o t e c t i o n  s t r a t e g i e s  f o r  them.
Here  in .M a i n e ,  th e  C r i t i c a l  A reas  P rogram  o f  
th e  S t a t e  P la n n in g  O f f i c e  o f f e r s  a s i m i l a r  p r o ­
gram t o  t h e  H e r i t a g e  s y s te m .  The C r i t i c a l  A reas  
Program  i s  a r e g i s t r a t i o n  p r o c e s s  and has  no 
p r o t e c t i o n  c a p a b i l i t i e s ,  b u t  th e  Maine C h a p te r  
o f  C onservancy  has  been  w o rk in g  c l o s e l y ,  w i th  t h e  
p rog ram , t o  o f f e r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  lo n g  te rm  
p r o t e c t i o n  o f  some o f  t h e s e  c r i t i c a l  a r e a s .
Under t h e  c o n t r a c t ,  TNC w i l l  p a r t i c u l a r l y  
e x p l o r e  a l t e r n a t i v e s  o t h e r  t h a n  f e e  a c q u i s i t i o n .
Bob K le i n  has  b een  h i r e d  t o  work on t h i s  
c o n t r a c t .  He comes m ost r e c e n t l y  from Vermont, 
where he  had  been  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
Vermont N a t u r a l  A reas Program, w o rk in g  th ro u g h  
th e  Vermont N a tu r a l  R e so u rce s  C o u n c i l .
Old Growth 
White Pine?
F or  400 y e a r s ,  s i n c e  1623 when t h e  f i r s t  
saw m i l l  i n  Maine c u t  wide p i n e  b o a rd s  from  huge 
l o g s ,  w h i te  p i n e  h a s  been  an u n r i v a l e d  t im b e r  
p r o d u c in g  t r e e . No o t h e r  t r e e  was a s  im p o r t a n t  
t o  t h e  economy and h i s t o r y  o f  t h e  Maine p e o p l e  
a s  t h e  w h i te  p i n e .  B e fo re  In d e p e n d e n c e ,  th e  
Crown marked t h e  b i g g e s t  and b e s t  w h i te  p i n e  w i th  
a "Broad Arrow" to  r e s e r v e  t h e  t r e e s  f o r  m a s ts  
f o r  t h e  Royal Navy. G re a t  B r i t i s h  and Am erican 
f l e e t s  were b u i l t  o f  i t s  m a s ts ,  c o v e re d  b r i d g e s  
were c o n s t r u c t e d  from i t s  l i g h t ,  s t r o n g  t i m b e r s ,  
and some h a l f  a  m i l l i o n  e a r l y  American homes were  
fram ed by i t s  lum ber  and r o o f e d  w i th  i t s  s h i n g l e s .
W hite p i n e  i s  th e  l a r g e s t  and m ost v e n e r a b l e  
t r e e  s p e c i e s  i n  a l l  t h e  E a s t e r n  f o r e s t .  But 
o ld  g ro w th  s t a n d s  a r e  now r a r e  i n  M aine.
The S t a t e  o f  Maine C r i t i c a l  A reas  Program  
i n  c o o p e r a t i o n  w i th  th e  B ureau  o f  F o r e s t r y  h a s  
i n i t i a t e d  a  p r o j e c t  t o  l o c a t e  o l d  grow th  p in e  
s t a n d s ,  o r  i n d i v i d u a l  g i a n t s  ( i n c l u d i n g  any 
"Broad Arrow" p i n e s )  r e m a in in g  i n  t h e  s t a t e .
Any i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  such  t r e e s  o r  s t a n d s  
i s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  P l e a s e  a d d r e s s  i n f o r m a t i o n  
t o :  P h i l i p  C o n k l in g ,  S t a t e  P la n n in g  O f f i c e ,  A u g u s ta ,  
Maine 04330 (289-3155) o r  Box 429, R ock land ,  Maine.
...from the chair
The Maine C h a p te r  h a s  r e c e n t l y  r e c e iv e d ,  a 
l e t t e r  r a i s i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  o u r  c u r r e n t  t a x  
l i t i g a t i o n  w i th  t h e  Town o f  B r i s t o l .  B ecause th e  
r e a s o n s  f o r  our. s u i t  a r e  i m p o r t a n t  and  o f t e n  
c o n f u s e d ,  I  t h o u g h t  i t  m ig h t  b e  good t o  e x c e r p t  
from my r e s p o n s e  h e r e :
The N a tu re  C o n servancy  h a s  a lw ays  been  
w i l l i n g  to  pay m o d e ra te  t a x e s  on i t s  p r e s e r v e s .  
In d e e d ,  i n  many i n s t a n c e s ,  th e  d o n o rs  o r  p r e s e r v e  
management com m ittee  h ave  a commitment t o  r a i s e  
t h e  t a x  money o u t s i d e  o f  t h e  C h a p t e r ' s  r e g u l a r  
b u d g e t ,  and  i n  some i n s t a n c e s  t h e  f u n d in g  f o r  
t a x e s  i s  endowed. However, t h i s  i s  n o t  a lways 
t h e  c a s e .
In  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s ,  t h e  amount o f  p r o p ­
e r t y  t a x e s  p a i d  by t h e  C h a p te r  h a s  r i s e n  from' 
a p p r o x im a te ly  $2',000 t o  more t h a n  $ 8 ,0 0 0 .  This 
f o u r f o l d  i n c r e a s e ,  n e e d l e s s  t o  s a y ,  h a s  p u t  a 
t rem endous  s t r a i n  on o u r  b u d g e t .  The l i t i g a t i o n  
w i th  th e  Town o f  B r i s t o l  i s  b e c a u s e  we do n o t  
f e e l  t h a t  we h ave  b e e n  t r e a t e d  f a i r l y  by t h i s  
community. The t a x e s  on t h e  3 p r e s e r v e s  t h e r e  
a r e  o v e r  $ 2 ,0 0 0 ,  w hich  i s  a p p r o x im a te ly  25% o f  
o u r  t o t a l  t a x e s . The S t a t e  o f  Maine has  t r e a t e d  
us a s  an  exempt o r g a n i z a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  
p r o p e r t y  i n  th e  u n o r g a n iz e d  t e r r i t o r i e s ,  which 
a r e  t a x e d  d i r e c t l y  by t h e  s t a t e ,  and w h i le  we 
h av e  f i l e d  u n d e r  t h e  Farm and  Open Space Law w i th  
t h e  Town o f  B r i s t o l ,  we have  r e c e i v e d  no s u b s t a n ­
t i a l  r e l i e f .
I  a g r e e  w i th  you  t h a t  any p i e c e  o f  p r o p e r t y  
s h o u ld  pay t a x e s  m e asu red  by t h e  b u rd e n  i t  
im poses on t h e  com m unity . In  o u r  c a s e ,  as  you 
p o i n t  o u t ,  f i r e  p r o t e c t i o n  and  p o l i c e  p r o t e c t i o n  
a r e  t h e  most i m p o r t a n t .  Our p r o p e r t i e s ,  o f  
c o u r s e ,  do n o t  impose any b u rd e n  on th e  s c h o o l  
s y s te m .  One r e a s o n  t h a t  we f e e l  t h a t  we a r e  
e n t i t l e d  t o  e x e m p tio n  i s  t h a t  o u r  p r o p e r t i e s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s ,  and  many o f  
them, p a r t i c u l a r l y  t h e  S a l t  Pond P r o p e r t y  i n  
B r i s t o l ,  a r e  s t u d i e d  i n t e n s i v e l y .  I  can  o n ly  
assume t h a t  t h e  trem en d o u s  i n c r e a s e  i n  t a x e s  i s  
a  b y - p r o d u c t  o f  t h e  U niform  P r o p e r t y  Tax, and 
t h a t  h a r d - p r e s s e d  c o m m u n it ie s  a r e  s e e k in g  t a x  
money from e v e r y  s o u r c e  th e y  c a n . I t ' s  v e ry  
u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  h a s  r i s e n ,  b u t  
u n l e s s  th e  C h a p te r  i s  t o  be  s t r a n g l e d  by an  e v e r  
r i s i n g  and u n j u s t i f i e d  t a x  b u r d e n ,  we m ust f i g h t  
f o r  w hat we r e g a r d  a s  o u r  l e g a l  r i g h t s .
I  hope t h a t  t h e  day w i l l  n e v e r  come when 
o u r  p r o p e r t i e s  a r e  o f f - b o u n d s  t o  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c .  Of c o u r s e ,  t h e r e  m ust b e  l i m i t a t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  w i th  r e s p e c t  t o  e c o l o g i c a l l y  f r a g i l e  
a r e a s ,  b i r d  n e s t i n g  a r e a s  and t h e  l i k e .  So f a r  
a s  I  know, t h e r e  a r e  no "No T r e s p a s s i n g "  s i g n s  on 
any C onservancy  p r o p e r t y  i n  M a in e . We h a v e , i n  
f a c t ,  an  a c t i v e  p rog ram  o f  p u b l i c  u s e ,  and use  
th r o u g h  th e  s c h o o l  s y s t e m s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  many 
o f  them.
CLINTON B. TOWNSEND
3New Additions To Existing Preserves
Fernalds Neck Plummer Point
HATTIE LAMB FERNALD 
S e c t i o n  o f  t h e
"FERNALD ' S NECK 
PRESERVE
L i n c o l n v i l l e
T h i r t y  a c r e s  have b ee n  added  t o  F e r n a l d ' s  
Neck P r e s e r v e ,  th a n k s  t o  t h e  g e n e r o s i t y  o f  Mrs. 
M a r g a r e t t a  Thurlow o f  L i n c o l n v i l l e .  The l a n d ,  
which i s  l o c a t e d  on t h e  n o r t h e a s t  end o f  Lake 
M egun ticook , i s  g e n t l y  s l o p i n g  t o  s t e e p l y  s l o p i n g  
w ood land .  S tream s w hich  d r a i n  t h e  w e s t  s i d e  o f  
th e  Camden H i l l s ,  d i s s e c t  t h e  l a n d  from  e a s t  t o  
w e s t ;  t h e  l a r g e s t  b e i n g  B r a c k e t t  B rook .  S e v e r a l  
h u n d red  f e e t  o f  s h o r e l i n e  on  Lake M egunticook  
a r e  g e n e r a l l y  m a rshy ,  th o u g h  one  s m a l l  p o r t i o n  o f  
sandy  s h o r e l i n e  e x i s t s . As a  co n seq u e n ce  o f  
t h e  v a r ie d ,  t o p o g r a p h y , from m arshy b o t to m la n d  to  
th e  d r i e r  r i d g e s  i n  be tw een  t h e  s t r e a m  c h a n n e l s ,  
t h e  v e g e t a t i v e  c o v e r  i s  q u i t e  d i v e r s e . S e v e r a l  
s p e c i e s  i n c l u d i n g  b l a c k a s h  (a r e l a t i v e l y  uncommon 
w e t l a n d  p l a n t ) , A m erican  bassw ood ( n o t  common i n  
M a in e ) , and  o s t r i c h  f e r n ,  w h ich  a r e  n o t  found  i n  
t h e  n e a rb y  285 a c r e  F e r n a l d ' s  Neck P r e s e r v e  a r e  
found  h e r e .  L a b ra d o r  t e a  i s  a l s o  fo u n d .
M rs. Thurlow h a s  a l s o  p r e s e n t e d  t h e  C h a p te r  
w i th  a  s m a l l  s t e w a r d s h i p  fund  t o  h e l p  m eet th e  
p r o p e r t y  t a x  p a y m e n ts .  The p r o p e r t y  w i l l  be  
managed by t h e  e x i s t i n g  s t e w a r d s h i p  com m ittee  f o r  
F e r n a l d ' s  Neck.
Good Response To Special 
Appeal
Thanks goes t o  t h e  many TNC members and 
f r i e n d s  who have g iv e n  g e n e r o u s ly  to w a rd s  t h e  
o p e r a t i n g  funds  o f  t h e  Maine C h a p te r .  T h is  i s  a 
b i g  b o o s t  to w ard s  h e l p i n g  t h e  C h a p te r  m eet i t s  
o p e r a t i n g  b u d g e t  and  i s  c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e d .
The e x p a n s io n  o f  d u t i e s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
m anaging some 58 p r e s e r v e s ,  a s  w e l l  a s  s e e k in g  
a d d i t i o n a l  s i g n i f i c a n t  n a t u r a l  a r e a s ,  em p h as izes  
th e  need  for. s u p p o r t  o f  a C h a p te r  o f f i c e .  W ith­
o u t  y o u r  c o n t i n u i n g  s u p p o r t ,  how ever,  t h i s  would 
n o t  be p o s s i b l e  and t h e  C h a p te r  would  n o t  b e  a b l e  
t o  a d e q u a t e ly  m eet i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s .
An a d d i t i o n  h e r e  t o o ,  t o  th e  Plummer P o i n t  
P r e s e r v e  i n  S o u th  B r i s t o l .  The o r i g i n a l  d o n o rs  
o f  t h e  77 a c r e  p r e s e r v e ,  Mr. & Mrs. Ingram  
R ic h a rd s o n ,  h av e  d o n a te d  an  i n h o l d i n g  o f  2 .5  
a c r e s  t o  t h e  p r e s e r v e . T h is  a r e a  c o n t a i n s  more 
■ th a n  1 ,000  f e e t  o f  r i v e r  and  cove f r o n t a g e  on t h e  
D a m a r i s c o t t a  R i v e r ,  and  a s  a r e s u l t  h a s  ex p o sed  
i n t e r e s t i n g  g e o l o g i c  f e a tu r e s . ,  f o r  exam ple ,  
p e g m a t i t e s  o u t c r o p  on th e  n o r t h e r n  p o i n t .  The 
b ed ro c k  i s  a s c h i s t  w i t h  q u a r t z  l e n s .  The 
f o r e s t  c o v e r  o f  r e d  and  w h i te  p i n e ,  r e d  s p r u c e  
and b a ls a m  f i r ,  i s  t h i c k  and  m a tu r e .  S a l tm a r s h  
p l a n t s  o f  s p a r t i n a ,  s e a s i d e  g o ld e n r o d ,  g l a s s w o r t  
and s e a  b l i t e  a r e  found  a lo n g  t h e  s h o r e .
T h is  a d d i t i o n  makes t h e  Plummer P o i n t  P r e ­
s e r v e  much more o f  an  e c o l o g i c a l  u n i t  and  a s s u r e s  
t h a t  t h e  e n t i r e  s e c t i o n  w i l l  be  m a in t a in e d  i n  
i t s  n a t u r a l  s t a t e .  C o n t in u in g  i n  t h i s  c o n c e p t ,  
a s  p a r t  o f  t h e  d o n a t i o n ,  i t  was a g r e e d  t o  t r a n s ­
f e r  o u t  a s m a l l  s e c t i o n  o f  th e  o r i g i n a l  p r e s e r v e  
s e p a r a t e d  from  i t  by a power l i n e . T h is  s e c t i o n  
c o n t a i n s  no e c o l o g i c a l l y  c r i t i c a l  e l e m e n ts  and 
b o r d e r s  on a  s t a t e  h ighw ay .  The end r e s u l t  i s  a  
s t r o n g e r  and  more u n i f i e d  n a t u r a l  a r e a .
Mr. & M rs.  R ic h a rd s o n  a r e  lo n g  t im e  s u p p o r t - -  
e r s  and v o l u n t e e r s  o f  The C o n se rv an c y .  Mr.’ • 
R ic h a rd so n  was f o r m e r ly  on th e  N a t i o n a l  B oard  o f  
G o v e rn o rs ,  an d  t h i s  g i f t  i s  a c o n t i n u i n g  exam ple  
o f  t h e i r  g e n e r o s i t y  t o  Conservancy  and t h e i r  c o n c e r n  
f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  l a n d .
Chapter Completes Payment
A f t e r  s e v e r a l  y e a r s  o f  e f f o r t ,  t h e  C h a p te r  
has  s u c c e s s f u l l y  c o m p le te d  paym ents  on  two 
o u t s t a n d i n g  d e b t s  on  p r e s e r v e s . D ouglas  Moun­
t a i n  i n  Sebago an d  S to n e  I s l a n d  i n  M a c h ia s p o r t  
have b o t h  b ee n  f r e e d  o f  th e  lo n g  te rm  f i n a n c i a l  
o b l i g a t i o n s  a g a i n s t  them.
Funds f o r  t h e i r  paym ent came from two 
s o u r c e s .  Former t r u s t e e  and lo n g  t im e  s u p p o r t e r ,  
L o is  M. T h u r s to n ,  l e f t ' h e r  house  t o  C o n servancy  
i n  h e r  w i l l  t o  b e  s o l d  f o r  th e  b e n e f i t  o f  t h e  
C h a p te r .  T h is  was j u s t  a n o t h e r  o u t s t a n d i n g  
example o f  h e r  g e n e r o s i t y  t o  t h e  C h a p te r ,  f o r  
she had  p r e v i o u s l y  d o n a te d  th e  Montsweag P r e s e r v e  
i n  Woolwich, a s  w e l l  a s  many, many h o u r s  o f  work 
to  th e  C h a p te r .  Her home has  now b ee n  s o l d  and  
t h e  f i r s t  a c t i o n  o f  t h e  C h a p te r  was t o  r e t i r e  th e  
d e b t  on D ouglas  M oun ta in ,  th e  150 a c r e  p r e s e r v e  
i n  s o u t h e r n  M a in e .
The C h a p te r  h a s  a l s o  been  t h e  p a r t i a l  b e n e ­
f i c i a r y  o f  th e  w i l l  o f  t h e  l a t e  R a ch e l  C a r s o n .
The i n t e r n a t i o n a l l y  famed c o n s e r v a t i o n i s t  and 
a u t h o r  o f  t h e  aw ard  w in n in g  S i l e n t  S p r i n g  was a 
fo u n d e r  o f  t h e  Maine C h a p te r .  Funds l e f t  t o  t h e  
C h a p te r  m ust be  u se d  f o r  th e  a c q u i s i t i o n  and 
m a in te n a n c e  o f  c o a s t a l  p r o p e r t y .
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As t h e  y e a r  draws t o  a  c l o s e ,  i t  i s  a  good t im e  t o  r e v ie w  p r o g r e s s  
to w ard s  m e e t in g  o u r  o n - g o in g  s t e w a r d s h i p  r e s p o n s i b i l i t i e s .  As p a r t  o f  t h i s  
ea ch  p r e s e r v e  management c o m m ittee  i s  a s k e d  t o  w r i t e  up a  s h o r t  r e p o r t  sum­
m a r i z in g  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  h ave  t a k e n  p l a c e ,  n o t i n g  any p ro b le m s  and  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  s h o u ld  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  coming m o n th s .
C e r t a i n l y ,  much p r o g r e s s  h a s  been  made, l a r g e l y  th r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f
t h e  M ott  G r a n t ,  a l l o w i n g  t h e  h i r i n g  o f  a d d i t i o n a l  
s t a f f  t o  work c l o s e l y  w i t h  t h e  c o m m it te e s  i n  
d e v e lo p in g  p l a n s .  I n d e e d ,  f o r  10 p r e s e r v e s ,  t h e  
m a s te r  p l a n s  a r e  j u s t  a b o u t  c o m p le te d .  In v e n ­
t o r i e s  have  b ee n  done on  a n  a d d i t i o n a l  se v en  
p r e s e r v e s ,  and  n a t u r a l  r e s o u r c e  i n f o r m a t i o n  c o l ­
l e c t e d  on a number o f  o t h e r s . U s ing  t h e  r e m a in d e r  
o f  t h e  M ott  G ra n t  f o r  t h i s  y e a r ,  t h e  C h a p te r  now 
h a s  b e e n  a b l e  t o  h i r e  a  r e p l a c e m e n t  f o r  Bob W in te r -  
b o t to m .  J im  C a t t e r t o n  comes t o  us  from Vermont, 
w here  m ost  r e c e n t l y  h e  h ad  been  i n v o lv e d  i n  la n d  
u se  c o n s u l t i n g  f o r  t h e  Green M ounta in  N a t i o n a l  
F o r e s t .  He h a s  r e c e n t l y  o b t a i n e d  an  M.S. i n  
N a tu r a l  R e so u rce  Management from  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  Verm ont. We welcome h im .  He w i l l  be  w ork ing  
on m a s t e r  p l a n s  f o r  T u r t l e  I s l a n d ,  M i l l  Cove, 
V au g h n 's  I s l a n d ,  S t .  C l a i r  P r e s e r v e ,  S a l t  Pond 
N a tu r a l  A re a ,  , and  t h e  B u t l e r - M a r s h a l l  P r e s e r v e s .
Looking For An Unusual^ 
Ghristmas Gift?
Give a mem bership  i n  t h e  Maine C h a p t e r !
A s p e c i a l  g i f t  c a r d  w i l l  b e  s e n t - a n n o u n c in g  
y o u r  g i f t .
Members w i l l  r e c e i v e  4 i s s u e s  o f  t h e  N a t i o n a l  NEWS 
m agaz ine  and  6 i s s u e s  o f  t h e  Maine C h a p te r  NEWS, 
as w e l l  a s  s u p p o r t i n g  t h e  p r o t e c t i o n  o f  n a t u r a l  
a r e a s  i n  M aine .  A l a s t i n g  g i f t !
P l e a s e  s e n d  a  g i f t  mem bership  t o :
NAME_____________________________________
ADDRESS_________________________________
Card t o
r e a d  f ro m :______________________________
Amount o f
Membership ^ _ $ 1 0  SIS $25
YOUR NAME
ADDRESS
TOTAL ENCLOSED: $____________
C l i p  and m a i l  t o :  TNC, 51 C hapel S t r e e t ,  
A u g u s ta ,  Maine 043"30
Award The Maine C h a p te r  h a s  r e c e i v e d  a  s p e c i a l  award from  t h e  York County E x te n s io n  A s s o c i a t i o n  
f o r  i t s  p a r t  i n  t h e  c o o p e r a t i v e  p ro g ra m  on 
V au g h n 's  I s l a n d .  F o r  two y e a r s ,  t h e  E x te n s io n  
S e r v i c e  h a s  r u n  e n v i ro n m e n ta l  a w a re n e s s  p rog ram s 
on t h e  48 a c r e  i s l a n d  p r e s e r v e  o f f  K e n n e b u n k p o r t .  
H undreds o f  s t u d e n t s  have  p a r t i c i p a t e d  i n  week 
l o n g  p rog ram s w hich  i n c l u d e d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
n o - t r a c e  cam ping .  Ed W a ke l in ,  t h e  County E x te n ­
s i o n  A g en t ,  i s  t h e  i n i t i a t o r  o f  t h e s e  i n n o v a t i v e  
p r o g ra m s ,  w hich  in v o lv e s  t h e  s t u d e n t s  i n  a v a r i e t y  
o f  a s p e c t s  o f  i s l a n d  l i f e  from  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  a r e a .  The aw ard  was made 
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  Annual M e e t in g  o f  t h e  
E x te n s io n  A s s o c i a t i o n  i n  S a n f o rd  on November 7 t h .  
G eorge S an b o rn ,  TNC t r u s t e e ,  a l s o  r e c e i v e d  an 
aw ard  f o r  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p ro g ra m .
opportunity
You can  h e l p  s p r e a d  t h e  word a b o u t  C o n s e r -  
« v a n c y . A rrange  t o  show t h e  Maine C h a p te r  S l i d e  
P rog ram , " In  S e a rc h  o f  D i v e r s i t y "  t o  a c i v i c  o r  
community g roup  i n  y o u r  to w n . C o n t a c t  t h e  Chap­
t e r  o f f i c e  f o r  d e t a i l s .
The C h a p te r  NEWS i s  p r i n t e d  b i - m o n t h l y  on 100% 
r e c y c l e d  p a p e r .  Comments and c o n t r i b u t i o n s  o f  
a r t i c l e s  a r e  welcome. E d i t o r :  M.M. S m ith
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